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K EGIATAN penyelidikandalambidangagrobiotek-nologimenjadifokusuta-
maPusatPenyelidikanBiodiver-
siti yangakan ditubuhkanUni-
versitiPutra Malaysia(UPM) di
LembahBelum,Perak,tidak la-
malagi.
Naib Canselornya,Prof Datuk
Dr Nik MustaphaR Abdullah,
berkataberteraskanpertumbu-
handankelestariansumberalam
semulajadi,penubuhanpusatitu
bersesuaiandengankepakaran
kompetitifuniversiti dalambi-
dangagrobioteknolgi,selainper-
tanian,biodiversitidan biotek-
nologi.
Pusat itu katanya,turut ber-
perananmenjalankanpenyelidi-
kan bidangstrategikdanberpo-
UPM bangga
keranadiberi
kepercayaandan
tanggungjawab
besarmenggalas
matlamat
kerajaanmemacu
pembangunan
biodiversitidan
bioteknologi'.
Dr Nik Mustapha
R Abdullah
Naib Cansolar UPM
Katanya,kerjasamadirealisa-
sikanmenerusipemeteraianme-
morandumpersefahaman(MoU)
antaraUPM yangdiwakili Nik
MustaphadenganSetiausahaKe-
rajaanNegeri,DatukDr Abdul
RahmanHashim mewakili Ke-
rajaanPerak.
"Tanggungjawabitu membuk-
tikan pencapaianuniversiti se-
belumini yangsememangnyace-
merlangdalambidangbiotekno-
logi dan biodiversiti sejajar
denganperanannyasebagaiPu-
sat KecemerlanganPendidikan
Pertaniannegara,"katanya.
Nik Mustaphaberkata,UPM
juga berupayamembangunkan
modal insan dalambidang ag-
robioteknologisebagaisumber
utamainovasi.
